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Señores miembros del Jurado:  
 
De conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad César 
Vallejo dejo a vuestra disposición la revisión y evaluación la presente tesis titulada 
“Gestión por procesos para incrementar la productividad del área de ensamble de 
camiones 930E-4 Komatsu – Antamina 2016”. Asimismo, el presente trabajo ha 
sido elaborado de acuerdo al modelo de investigación de la Universidad César 
Vallejo.  
 
 La información se ha estructurado en ocho capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I se ha 
considerado la introducción de la investigación que incluye la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas, formulación del problema, 
justificación, hipótesis y objetivos. En el capítulo II se da a conocer el método 
usado en la tesis para identificar y proponer mejoras en el proceso de ensamble 
de camiones, mostrándose el diseño de investigación, variables y 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos, métodos de 
análisis y aspectos éticos. En el capítulo III se presentan los resultados a través 
de las herramientas de ingeniería en los procesos de la empresa. En el cuarto 
capítulo, se muestra la discusión de los resultados. En el capítulo V se dan a 
conocer las conclusiones. En el capítulo VI se formulan las recomendaciones. Por 
último, en el capítulo VII se presentan las referencias y en el capítulo VIII los 
anexos de la investigación.     
 
 Esperamos señores del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad César Vallejo.  
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Gestión por procesos para incrementar la productividad del área de ensamble de 
camiones 930E- 4 Komatsu – Antamina 2016 es el título de la investigación que 
tuvo por objetivo determinar la manera en que la gestión por procesos incrementa 
la productividad del área de ensamble de camiones 930E-4 Komatsu - Antamina 
2016. Se tuvo por variable independiente la gestión por procesos con sus 
dimensiones costo de actividad y tiempo de proceso; y por variable dependiente la 
productividad con sus dimensiones eficiencia y eficacia. La investigación fue 
aplicada de diseño cuasiexperimental. La población estuvo conformada por los 
procesos y actividades que realiza la empresa en el ensamble de 10 camiones y 
la muestra está constituida por el mismo número de camiones de la población. 
Los resultados hallados señalan que la gestión de procesos incrementa 
significativamente la productividad del área de ensamble de camiones 930E-4 
Komatsu - Antamina 2016. La media de la productividad antes de la gestión por 
procesos es de 43.70%, y la media de la productividad después de la gestión por 
procesos es de 75.29%, encontrándose diferencias estadísticamente significativas 
en la productividad antes y después de la gestión por procesos. 
 





Process Management to Increase Truck Assembly Productivity 930E- 4 Komatsu - 
Antamina 2016 is the title of the research that aimed to determine how process 
management increases the productivity of the truck assembly area 930E- 4 
Komatsu - Antamina 2016. An independent variable was the management by 
processes with their dimensions cost of activity and time of process; And by 
dependent variable productivity with its dimensions efficiency and effectiveness. 
The research was applied quasi-experimental design. The population was formed 
by the processes and activities carried out by the company in the assembly of 10 
trucks and the sample is constituted by the same number of trucks of the 
population. The results found indicate that process management significantly 
increases the productivity of the 930E-4 Komatsu-Antamina 2016 truck assembly 
area. The average productivity before process management is 43.70%, and the 
average productivity after Of the management by processes is of 75.29%, finding 
statistically significant differences in the productivity before and after the 
management by processes 
 
Keywords: Process management, productivity, truck assembly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
